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TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO
Palkkatilastoa nro 15 6.7.1967 1 02  11 66
Kaupunkien .ja kauppaloiden viranhaltijain .ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jäin palkat marraskuussa 1966.
Tilastollinen päätoimisto suorittaa vuosittain tiedustelun kaikkien kaupun­
ki- ja kauppalakuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
marraskuun palkoista. Tässä monisteessa julkaistaan eräitä keskeisiä tieto- 
ja vuoden 1966 tiedustelusta.
Tiedustelu koski vakinaisia, tilapäisiä, väliaikaisia ja sopimuspalkkaisia 
viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöi­
tä ja työntekijöitä, jotka olivat kaupungin tai kauppalan palveluksessa 
koko marraskuun 1966. Tiedustelun ulkopuolelle jäivät osapäivätyöntekijät, 
oppilaat, harjoittelijat, alle 18 vuotiaat sekä palkansaajat, joille ei 
maksettu koko kuukauden palkkaa. Vastauksien mukaan kaupunkien ja kauppaloi­
den palveluksessa oli marraskuussa 1966 kaikkiaan 47 384 tiedustelun pii­
riin kuuluvaa palkansaajaa. Vuonna 1965 lukumäärä oli 45 265.
Vastaukset pyydettiin henkilöittäin ja kunkin osalta tiedusteltiin ammatti, 
tutkinto, sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, ammattiasema, palkkaus­
luokka ja mahdollisten ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, joita ovat: 
peruspalkka, ikälisät, sunnuntaityökorvaus, muut säännöllisen työajan kor­
vaukset, lisätyökorvaus, varallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. Kolmiviik- 
koisajalta maksetut korvaukset on muutettu kuukauden pituista ajanjaksoa 
vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu kaikki mahdolliset yllä luetellut 
palkkatekijät sisältävästä kokonaisansiosta. Ammattinimikkeistö on uudis­
tettu verrattuna vuoden 1965 tiedusteluun, mutta julkaistavien ammattinimik­
keiden kohdalla olevat tiedot on laskettu siten, että ne kuten muutkin tie­
dot ovat vertailukelpoisia vuoden 1965 tietojen kanssa.
1) Edellisen vuoden tiedustelun aineistoa on julkaistu Tilastollisen pää­
toimisten monisteessa: Palkkatilastoa n:o 1 21.5.1966.
2Kuntien suuruusluokka;]aottelu on seuraava:
suuruusluokka 1 = Helsinki 
suuruusluokka 2 = Tampere ja Turku
suuruusluokka 3 = 100 000 - 25 000 asukkaan kaupungit ja
kauppalat
suuruusluokka ¿f = 2k 999 - 10 000 asukkaan kaupungit ja
kauppalat
suuruusluokka 5 = alle 10 000 asukkaan kaupungit ja kauppalat
Hallinnonaloittainen jaottelu vastaa kansantulotilaston elinkeinojakoa. 
Organisaatioasteen mukaiset ryhmät on pyritty muodostamaan virka- tai toimi- 
aseman ja vastuun mukaan homogeenisista palkansaajaryhmistä.
Jyrki Laurinmäki
Taulukkoluevtelo:
A. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin lukumäärät ja kokonaisansiot hallinnonaloittain ja organisaa- 
tioasteittain marraskuussa 1966.
B. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin lukumäärät ja keskiansiot organisaatioasteittain marraskuussa 
1966.
C. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin lukumäärät ja palkkasummat tilastoalueittain marraskuussa 1966.
D. Kaupunkien ja kauppaloiden maksamat viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten 
työntekijäin palkat elinkeinoittain marraskuussa 1966.
E. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain lukumäärät palkkausluokittain 
ja hallinnonaloittain marraskuussa 1966.
F. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin luku, kokonaisansiot ja keskiansiot palkkausluokkaryhmittäin 
marraskuussa 1966.
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G. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin keskiansiot ammateittain ja paikkakuntaluokittain marraskuus­
sa 1966.
H. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin keskiansiot ammateittain ja kaupunkien suuruusluokittain marras­
kuussa 1966.
X. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin keskiansiot ammateittain vuosien 1963 ja 1966 marraskuussa ja 
ansiotasoindeksi 1963 marraskuu = 100,
J. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin keskiansiot sukupuolen ja tutkinnon mukaan marraskuussa 1966.
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C. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden lukumäärät ja palkkasummat tilastoalueittain marraskuussa 1966.
Tilastoalue Lukumäärä Palkkasumma mk
Uusimaa 20 912 22 33^ 795
Varsinais-Suomi k 636 k 959 63?
Ahvenanmaa l*+3 142 026
Satakunta 1 609 1 873 502
Etelä-Häme 3 523 3 7^0 939
Tammermaa 3 299 3 679 132
Kaakkois-Suomi 3 375 3 ^51 219
Keski-Suomi 1 117 1 207 ^33
Etelä-Savo 1 353 1 ¿f 25 ¿+¿+9
Pohjois-Savo 1 031 1 080 A91
Pöhjois-Karjala 718 75^ 523
Et elä-Pohj anmaa 1 998 2 060 259
Keski-Pohj anmaa 708 726 277
Pöhjois-Pohjanmaa 1 kk& 1 58^ 773
Kainuu 357 37^ 919
Lappi 1 157 1 290 ¿+77
Yhteensä ¿+7 38k 50 685 901
-  8 -
viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 
ja kokonaisansiot elinkeinoittain marras-
D. Kaupunkien ja kauppaloiden 
työntekijöiden lukumäärät 
kuussa 1966.
Maa- ja metsätalous 
Teollisuus 
Rakennustoiminta 
Liikenne
Julkinen hallinto 
Palvelukset
Opetus- ja sivistystoimi 
Terveydenhoito 
Sosiaalinen ala 
Muut
Lukumäärä Kokonaisansio mk
152 168 6k 7
2 508 2 887 758
h 921 6 120 320
k 717 k
<0ir\
00 30?
3 157 3 766 ^56
31 929 32 886 ^93
12 236 1^ 660 361
9 5bk 9 330 303
8 38^ 6 765 696
1 765 1 910 133
k? 38^ 50 685 981Yhteensä
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F. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin lukumäärä, kokonaisansiot ja keskiansiot palkkausluokkaryhmit- 
täin marraskuussa 1966.
Palkkausluokkaryhmät Lukumäärä Kokonaisansio mk Keskiansiomk
Kaupunkiliiton suosittelemaa
palkkausluokitusta noudattavat
1 - 6 4 112 2 680 105 652
7 - 1 2 12 348 10 374 093 840
13 - 15 5 976 6 063 224 1 015
16 - 18 3 910 4 355 657 1 114
19 - 25 3 790 5 623 328 1 484
26 - 31 1 281 2 716 684 2 121
32 - 39 465 1 353 790 2 911
Yhteensä 31 882 33 166 881 1 040
Valtion palkkausluokitusta
noudattavat
A 1 - 5 138 76 446 554
6 - 1 1 116 77 499 668
12 - 22 7 006 9 160 101 1 307
0 ro,1ro,OJ 470 1 182 396 2 516
B 1 - 3 65 296 433 4 561
Yhteensä 7 795 10 792 875 1 385
-  12  -
G. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden keskiansiot ammateittain ja paikkakuntaluokittain marraskuussa 1966.
Ammatti
Palkansaajien Keskimääräinen
lukumäärä kuukausiansio, mk
Paikkakuntaluokka
I II III-IV I-IV I II III-IV I-IV
Kaupungin - ja kauppalan johtaja 14 68 24 106 4513 37H 3026 3662
Suurten laitosten johtajat 23 76 22 121 2983 2391 1847 2405
Pienempien laitosten johtajat 20 112 31 163 1729 1586 1405 1569
Suurkaupunkien osastopäälliköt 240 112 0 • 355 2213 1579 • « 2004
Kont toripäälliköt 72 63 11 146 1632 1411 1152 1501
Kamreeri 43 74 21 138 1782 1950 1534 1834
Taloudenhoitaja 45 78 5 128 1571 1436 1090 1470
Pormestari, oikeus- ja kunnallis­
neuvosmies 78 113 13 204 2283 2131 1739 2164
Asia- ja lakimiehet 36 30 • • 67 2159 1996 • • 2063
Kaupungin palvelija, ulosottoapulai-
nen 167 172 14 353 928 868 864 896
Toimistonhoitaja, notaari 196 117 0 e 317 1077 1109 • • 1086
Sihteerit 49 49 « • 101 1702 1377 • • 1538
Kirjanpitäjä, kassanhoitaja 204 235 44 483 969 939 938 952
Toimistoapulainen 1727 1873 199 3799 763 732 684 744
Puhelunvälittäjä 63 100 9 172 740 685 583 700
Lähetti 105 75 6 186 362 318 304 343
Palopäällystö 20 80 21 121 1888 1664 1240 1628
Paloalipäällys tö 44 75 • • 121 1407 1331 • • 1357
Palomiehistö 336 713 48 1097 1137 1107 949 1110
Rehtori 16 88 17 121 2362 2262 1779 2207
Oppikoulun opettaja,ammattikoulun 
ammattiaineiden opettaja 70 434 31 535 2129 2124 1524 2090
' j r '
-  13  -
Ammatti
Palkansaajien Keskimääräinen
lukumäärä kuukausiansio, mk
Paikkakuntaluokka
I II III-IV I-IV I II III-IV I-IV
Ammattikoulun yleisaineiden
sekä ammatin opettaja 70
Ammattikoulun työnopettaja 78
Kansalais- ja apukoulun opettaja 401
Kansakoulunopettaja 1468
Kirjastonhoitaja 60
Kirjastoapulainen 109
Nuoriso-ohjaaja 36
Soittaja 98
Kaupungin- ja kauppanlääkäri 41
Sairaalan ylilääkäri 66
Sairaalan osasto- ja
erikoislääkäri 103
Sairaalan apulaislääkäri 124
Kouluhammaslääkäri 79
Terveystarkastaja, näytteiden
ottaja 64
Terveyssisar 380
Kaupungin- ja kauppalankätilö 78
Huoltotarkaaja, nuorisovalvoja 275
Kodinhoitaja 239
Ylihoitaja 102
Kunnallis- ja lastenkodin
johtaja 49
Lastentarhan johtaja ja -
opettaja 462
Osastontoitaja, erikoissairaan­
hoitaja 443
Sairaanhoitaja 667
Laitoskätilö -
Mielisairaanhoitaja 447
Sairaalan apuhoitaja 333
Kunnalliskodin hoitaja,apuhoitaja 476
199 5 274 1625 1569 1153 1575
207 - 285 1635 1551 - 1574
1017 200 1618 1554 1421 127 8 1436
3065 678 5211 1353 1284 1141 1285
158 19 237 1363 1195 1048 1226
136 13 258 966 791 705 860
63 15 114 1260 1017 881 1076
113 — 211 1222 1046 — 1127
82 31 154 1425 1769 1183 1559
35 • e 104 4155 4293 0 • 4173
53 - 156 2795 2721 - 2770
24 - 148 2261 2447 - 2291
170 13 262 1437 1371 1443 1395
180 37 281 1029 878 791 901
344 58 782 1122 1051 1009 1082
142 36 256 1150 1030 970 1058
253 25 553 1030 936 831 978
375 63 677 726 635 562 660
52 •  • 158 1348 1181 •  • 1289
104 28 181 1435 1050 1046 1153
500 37 999 990 920 866 951
202 10 655 1103 1103 1062 1103
540 49 1256 937 937 881 935
83 19 102 - 1088 915 1056
243 - 690 1120 994 - 1076
480 41 854 893 816 727 842
529 96 1101 941 844 761 879
14
Palkansaajien
lukumäärä
Keskimääräinen 
kuukausiansio, mk
Ammatti Paikkakunt aluokka
I II III-IV I-IV I II III-IV I-IV
Lastenhoitaja, koulutettu las­
tenkodin hoitaja 316 439 32 787 821 796 670 801
Kouluttamaton hoitaja sairaa­
lassa, hammashoitoapulainen 86 111 7 204 673 613 587 637
Kouluttamaton hoitaja kunnal­
liskodissa, hoitoapulainen 357 9 26 392 652 647 575 647
Kouluttamaton lastenhoitaja, 
lastenhoitoapulainen . 78 242 • • 323 582 489 • • 511
Teknillinen, röntgen- ja labo- 
ratorioapulainen 170 121 21 312 797 778 736 786
Sairaala-apulainen, osasto­
apulainen 775 975 112 1862 681 646 553 655
Emäntä 60 142 30 232 948 818 668 832
Keittäjä 300 477 80 857 692 665 563 665
Keittiöapulainen 521 686 76 1283 645 596 507 611
Liinavaatevarastonhoitaja, om­
pelija, pesijä 150 245 21 416 658 631 512 634
Kylvettäjä 79 42 - 121 659 584 - 633
Puut arhuri,t ilanho it aja,maat aiou 
työnjohtaja
s-
65 75 12 152 1110 1172 1070 1137
Insinööri 262 248 30 540 2285 2300 2235 2289
Arkkitehti 63 93 • • 160 2371 2321 • 6 2338
Rakennustarkastaja, työpäällikkö 28 91 19 138 2568 1939 1507 2007
Rakennusmestari 347 529 51 927 1505 1458 .1316 1468
Kartoittaja, mittausteknikko 76 170 31 277 1281 1265 1172 1259
Piirtäjä, kartanpiirtäjä 208 361 35 6o4 854 937 810 901
Teknikko 199 182 16 397 1556 1397 1056 1463
Konemestari 189 75 • • 268 1372 1477 • • 1399
Työnjohtaja 382 256 27 665 1356 1216 • • 1288
Asentaja 302 186 28 516 1112 1233 1117 1156
Varastohenkilökunta 351 160 29 540 939 940 887 937
-  15  -
Ammatti
Palkansaajien
lukumäärä
Keskimääräinen 
kuukausiansio, mk
P ai kkakunt aiuokka
I II III-IV I-IV I II III-IV I-IV
Raitiovaun^nkuljettaja bl6 86 - 502 HO^f 10^5 - 109b
Linja-autonkuljettaja 9b5 25 - 970 1095 1 1V? - 1097
Kuorma-auton- ja autonkuljettaji 91 27 9 127 965 878 861 939
Nosturinkuljettaja ibz 133 - 275 1080 1112 - 1096
Korjausmies, laitosmies 78 77 A • 157 967 899 • • 933
Talonmies,lämmittäjä 2^5 bo6 72 723 821 839 692 818
Vahtimestari 217 boo 87 7 Ob 869 850 573 822
Apumies, yövartija 91 38 6 135 798 759 706 783
Toimistosiivooja 711 912 172 1795 599 533 ¿f 86 555
Mittarinlukija, rahastaja 133^ 165 9 1508 853 871 778 855
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I. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
keskiansiot ammateittaan vuosien 1963, 1965 ja 1966 marraskuussa, ja ansio­
tasoindeksit 1963 marraskuu = 100.
Ammatti
Keskiansio
1963 1 1965 1 1966
1. Kaupungin- ja kauppalanjohtaja 2 840 3 460
:
3 660
Suurten laitosten johtajat 1 890 2 240 2 400
Pienten laitosten johtajat 1 300 1 540 1 570
Osastopäälliköt 1 370 1 880 2 000
Konttoripäälliköt 1 210 1 520 1 500
Kamreeri 1 450 1 780 1 830
Taloudenhoitaja 1 140 1 420 1 470
Pormestari, oikeus- ja kunnallisneuvos 1 660 2 090 2 160
Asia- ja lakimiehet 1 540 2 020 2 060
Kaupunginpalvelija, ulosottoapulainen 690 850 900
Toimistonhoitaja, notaari 860 1 070 1 090
Sihteeri 1 160 1 430 1 540
2. Kirjanpitäjä, kassanhoitaja 730 900 950
Toimistoapulainen 580 710 740
Puhelunvälittäjä 540 660 700
Lähetti 280 340 340
3. Palopäällystö 1 220 1 560 1 630
Paloalipäällystö 980 1 270 1 360
Palomiehistö 810 1 050 1 n o
4. Oppikoulun opettaja, ammattikoulun ammatti­
aineiden opettaja 1 440 1 800 2 090
Ammattikoulun yleisaineiden- sekä ammatin- 
opettaja 1 250 1 550 1 580
Ammattikoulun työnopettaja 1 190 1 470 1 570
Kansalais- ja apukoulunopettaja 1 070 1 280 1 440
Kansakoulunopettaj a 960 1 160 1 290
5- Kirjastonhoitaja 880 1 150 1 230
Kirjastoapulainen 710 850 860
20  -
Ammatti
Keskiansio
1963 1 1965 1966
6. Kaupungin- ja kauppalanlääkäri 1 270 1 520 1 560
Sairaalan ylilääkäri 3 010 3 490 4 170
" osasto- ja erikoislääkäri 2 050 2 530 2 770
" apulaislääkäri 1 660 2 050 2 290
Kouluhammas Jääkäri 1 090 1 380 1 390
7. Terveyssisar 820 1 020 1 080
Kaupungin- ja kauppalankätilö 800 980 1 060
Kodinhoitaja 480 620 660
S. Ylihoitaja 1 010 1 200 1 290
Osastonhoitaja, erikoissairaanhoitaja 830 1 060 1 100
Sairaanhoitaja 690 870 930
Laitoskätilö 780 1 010 1 060
Mielisairaanhoitaja 760 970 1 080
Sairaalan apuhoitaja 610 790 840
Kunnalliskodinhoitaja, apuhoitaja 610 790 880
Lastenhoitaja, koulutettu 610 770 800
9. Emäntä 650 790 830
Keittäjä 490 620 660
Keittiöapulainen 450 580 610
10. Insinööri 1 730 2 200 2 290
Arkkitehti 1 820 2 220 2 340
Rakennustarkastaja, työpäällikkö 1 470 1 810 2 010
Rakennusme s tari 1 130 1 380 1 470
11. Kartoittaja, mittausteknikko 950 1 180 1 260
Piirtäjä, kartanpiirtäjä 710 860 900
Teknikko 1 190 1 440 1 460
Konemestari 980 1 330 1 400
Työnjohtaja 860 1 150 1 290
Asentaja 850 1 070 1 160
12. Varastohenkilökunta 720 890 940
-  21  -
Ammatti Keskiansio
196.3. ....... M 3  ... 1966
13. Raitiovaununkuljettg.ja 810 1 030 1 090
Linja-autonkuljettaja 750 1 050 1 100
Rahastaja 580 750 780
Kuorma-auton- ja autonkuljettaja 710 ¿80 940
14- Talonmies, lämmittäjä 630 770 820
Vahtimestari 650 780 820
Toimistosiivooja 400 510 550
15. Muut ammattiryhmät 650 830 905
Edellä olevien ammattiryhmien ansiotasoindeksit
Ryhmä
Indeksi
Ryhmä
Indeksi
1963 = 100 1965=100 1963 = 100 1965=100
1 9 S F ~ 1966 1965 1966
1. 125 130 104 9. 128 135 106
2. 123 128 104 10. 125 131 106
3. 130 137 106 11. 124 133 106
4. 121 135 111 12. 123 131 106
5. 123 131 104 13. 132 138 105
6. 121 132 107 14. 122 133 107
7. 124 134 106 15. 128 139 109
8. 127 137 107 Yhteensä 125 135 107
J. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
lukumäärät ja keskiansiot sukupuolen ja tutkinnon mukaan marraskuussa 1966
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Ammatti Lukumäärä Keskiansio, mk
Miehet Naiset Yhteensä1Miehet Naiset 1 Yhteensä
Lastentarhanopettaja
Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja 2 226
832 
3 993
832 
6 219 1 396
977 
1 275
977 
1 318
Ammatin-, talous- ja käsityön 
opettaja 204 545 749 1 450 1 350 1 377
Laulun-, musiikin- ja kuvaamatai­
don opettaja 32 30 62 1 385 1 284 1 336
Hum. kand., luonnontiet, kand. ja 
voimistelunopettaja 84 173 257 1 671 1 259 1 394
Fil.-, kasvatustiet.- ja teol. kand. 251 389 640 2 219 1 615 1 852
Fil.-, kasvatustiet.- ja teol. lis. 
ja tri 19 14 33 2 374 2 200 2 300
Kirjasto- ja sanomalehtitutkinto 9 243 252 1 244 995 1 004
Yhteiskunnallinen ja kunnallis­
tutkinto 76 64 140 1 739 967 1 386
Sosiaalihuoltajatutkinto 72 287 359 1 373 977 1 056
Nuoriso-ohjaajatutkinto 27 40 67 1 122 920 1 001
Hallinto-opin kand. ja valtiotiet. 
virkatutkinto 14 4 18 2 039 • • 1 854
Valtiotiet. ja yhteiskuntatiet. kand. 82 76 158 1 900 1 248 1 586
Valtiotiet. ja yhteiskuntatiet. lis. 
ja tri 6 3 9 2 541 • * 2 093
Hallinto- ja oikeustutkinto, ylempi 
ja alempi 211 75 286 2 164 1 380 1 958
Oikeustieteen kand. 264 19 283 2 209 1 867 2 186
Oikeustieteen lis. ja tri 32 2 34 2 401 • • 2 379
Kauppakoulu tai sitä vastaava 124 683 807 1 096 759 811
Kauppaopisto tai sitä vastaava 187 773 960 1 340 763 875
Ekonomi, kirjeenvaihtaja (KKK) 113 78 191 1 925 1 345 1 688
Kauppatieteen kand. 45 8 53 2 818 1 957 2 688
Maatalous- ja metsäalan koulut 152 69 221 1 081 738 974
Maatalous- ja metsäalan opistot 54 9 63 1 225 891 1 178
Agronomi 9 13 22 1 681 1 342 1 481
Metsänhoitaja 14 - 14 2 183 - 2 183
Maatalous- ja metsätieteen kand. 5 io 15 2 150 1 549 1 749
3-vuotinen ammattikoulu tai vastaava 506 -193 699 1 159 723 1 039
Teknillinen koulu tai sitä vastaava 2 227 41 2 268 1 510 1 179 1 504
Teknillinen opisto 480 15 495 1 956 1 524 1 942
Dipl. insinööri, arkkitehti 605 64 669 2 672 2 209 2 628
Tekniikan lis. ja tri 10 2 12 3 389 • • 3 287
Apuhoitaja, lastenhoitaja, mielisai­
raanhoitaja 138 3 473 3 611 1 072 866 874
Sairaanhoitaja, terveyssisar, lääkin­
tävoimistelija, kätilö, diakonissa 14 3 377 3 391 1 693 1 035 1 038
Farmaseutti, priviisori, farm. kand. - 25 25 - 1 057 1 057
Lääketiet.,odont. ja eläinlääketiet. 
kand. 14 11 25 2 037 1 494 1 798
Lääketiet., odont. ja eläinlääketiet. 
lis. ja tri 454 390 844 2 539 1 754 2 176
J. (jatkoa) - 23 -
Ammatti Lukumäärä
Keskiansio
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Vain ylioppilastutkinto 254 651 905 1 206 83 3 938
Vain keskikoulututkinto 
Vain kansa- tai kansalais-
57 e 2 286 2 864 1 091 765 830
koulututkinto 6 906 10 301 17 207 1 032 665 812
Kuu tutkinto 481 389 870 1 242 728 1 048
Tutkinto tuntematon 26 a 487 755 1 098 592 772
Kaikki viranhaltijat ja
kuukausipalkkaiset työnteki­
jät 17 247 30 137 47 384 1 371 897 1 070
